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Sección oficial
DECRETO
o
Habiendo cesado en el cargo de 5:ubsecre
tario de la Marina Civil don Manuel Rico Ave
no, por virtud de su nombramiento de Minis
tro de la Gobernación por Decreto de ocho del
corriente, se hace indispensable proveer aquella
vacante a fin de que no queden desatendidos
los servicios, y fundado en esta causa legítima,
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Nombro Subsecretario de la Marina Civil a
don Sergio Andión Pérez.
Dado en Madrid a doce de octubre de mil no
vecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
LEA \ D 1C) 131 'I'A ROMERO.
ÓRDENES
o
Circular.—Excmo. Sr. : Este Ministerio se ha servido
nombrar Jefe de mi Secretaría,particulár y política a don
José Luis Pita Romero.
Madrid, 13 de octubre de 1933.
Señores...
= 0 -
PITA ROMERO.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Reglamentos.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha dispuesto
se publique el Reglamento adoptado por el Gobierno He
lénico referente a las visitas de buques de guerra extran
jeros a Grecia y que a continuación se inserta.
Lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
Io de octubre de 1933.
PITA RomERO.
Señor Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Reglumentó para las visitas de los buques de guerra
ea-franje-7-6s eiti Grecia:
1. Clasificación de las visitas.
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Las visitas de los buques de guerra extranjeros en
Grecia se dividen en dos categorías visitas oficiales y vi
sitas no oficiales. Una visita se considera corno oficial
cuando la precede una notificación especial por vía diplo
mática que le dá un carácter formalmente oficial. En los
demás casos no es considerada como oficial.
Las visitas oficiales darán lugar a recepciones oficiales
regulada por un programa especial. Para las visitas no
oficiales se limitaran al intercambio de saludos y de visi
tas reglamentarias.
2. Autorizaciones para hacer escala.
Los buques de guerra o auxiliares extranjeros no ne
cesitan de una autorización especial para visitar los puer
tos u radas griegos fortificados o no. A pesar de ello, es
obligatorio notificar estas escalas al Gobierno helénico por
vía diplomática. Esta notificación deberá ser dirigida, por
lo menos, con siete días de anticipación a la visita, salvo
el caso de fuerza mayor.
La notificación deberá indicar el número, los nombres
y clase de los buques, así como las fechas de llegada, de
arribada y de salida. Deberá indicar igualmente los bu
ques que lleven aviones.
No se requiere notificación:
a) En el caso en que buques de guerra transporten
Soberanos extranjeros, Miembros de Sus Familias, Pre
sidentes de la República. Embajadores o enviados ex
traordinarios acreditados cerca del Presidente de la Repú
blica Helénica.
b) En el caso en que los buques de guerra hayan sido
obligados a hacer escala en un puerto helénico a conse
cuencia de averías, temporal u otra causa imprevista.
3. Condiciones de arribada y permanencia de barcos de
guerra extranjeros.
Desde el momento de su entrada en las aguas territo
riales, los buques de guerra o auxiliares extranjeros tie
nen la obligación de izar su pabellón nacional. Durante
su permanencia en los puertos helénicos o aguas territo
ríales deberán respetar el presente Reglamento, así como
las Ley-es fiscales, los Reglamentos sobre la policía sa
nitaria y sobre la policía de los puertos.
Caso de no someterse a estos Reglamentos un buque
de guerra, el Capitán del puerto llamará la atención de
su Comandante sobre estas infracciones.
Las condiciones de arribada y de permanencia de bu
ques de guerra extranjeros beligerantes permanecen re
guladas de acuerdo con lo prescripto en los tratados in
ternacionales y en los Reglamentos y Leyes de la Repú
blica griega.
4. Submarinos.
En ningún caso penetrarán sumergidos en las aguas te
rritoriales helénicas submarinos extranjeros ni se sumer
girán en sus aguas.
5. Fondeo de buques de guerra.
En el Arsenal de Salamis el fondeo de los barcos de
guerra o auxiliares extranjeros será fijado por el Coman
dante del Arsenal.
En cuanto entre en un puerto griego un barco de gue
rra extranjero, un Oficial visitará a su Comandante en
nombre del Capitán del puerto, le indicará su fondeadero
y preguntará informes sobre el nombre y empleo del Co
mandante.
Si este Oficial llegase a bordo una vez fondeado el
barco, podrá confirmar el puesto escogido o señalar otro,
caso de no convenir. Para evitar estos cambios, sobre todo en
casos especiales, se recomienda el comunicar de antemano
el plan de fondeo.
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O. Ejercicios y maniUras en las aguas territoriales
griegas.
El lanzamiento de torpedos o de minas, el tiro de arti
llería (salvo :las salvas),los ejercicios de proyectores, de
embarcaciones armadas o de desembarco, los levantamien
tos topográficos y los sondeos están prohibidos en las
.aguas territoriales griegas sin un permiso especial, cuya
petición deberá hacerse con antelación por la vía diplo
mática.
Ningún trabajo submarino ejecutado con o sin esca
fandra podrá efectuarse sin haberse avisado previamente
a las autoridades locales.
7. Desembarco de las dotaciones.
Podrán concederse permisos de salida a las dotaciones
sin previa notificación, pero caso de desear desembarcar
tropas en formación militar sin armas o de patrulla, una
notificación especial deberá ser dirigida a las autoridades
militares y a la policía, por intermedio del Capitán del
puerto, que se encargará de regular los detalles- del cies
embarco y de la actividad de las patrullas. Caso de no
existir autoridades militares, de policía ni funcionarios
del puerto, esta notificación deberá ser dirigida al Alcalde.
8. Desembarco de tropas armadas.
El desembarco de tropas armadas en formación militar
o no (fuera de las patrullas armadas solamente de bayo
netas) está subordinado a una autorización especial que
deberá solicitarse por vía diplomática. Si deben rendirse
honores en tierra y caso de que el Comandante desease
enviar un destacamento a tierra con esta sola finalidad,
deberá solicitar autorización del Comandante de armas por
intermediación del Capitán del puerto.
9. Autorización para el vuelo de las aeronaves que
acompañen a buques de guerra.
El vuelo de las aeronaves llevadas a bordo de los bu
ques de guerra por encima de las aguas territoriales o del
territorio griego, s5lo será autorizado a consecuencia de
una autorización especial dirigida al Ministerio de la Avia
ción. Esta petición puede incluirse en la notificación se
ñalada en el párrafo segundo, puede hacerse durante la
estancia de buques de guerra en Grecia dirigiéndose a las
Autoridades locales marítimas o al Capitán del 'puerto
que se encargará de transmitir y conseguir la autoriza
ción del Ministerio de la Aviación.
Esta petición debe indicar:
1. El objeto del vuelo, punto de salida, el punto de
llegada y el itinerario de la aeronave.
2. El número y el tipo de las aeronaves, las señales
externas que permitan identificarlas.
3. Los aerodromos o aeropuertos en los cuales desee
posarse.
4. La composición y los empleos de las tripulaciones.
Si el itinerario previsto tuviera que modificarse por ra
zón de fuerza mayor, deberá formularse nueva petición
en tiempo oportuno. Toda aeronave autorizada a volar
sobre territorio o aguas helénicas debe ceñirse a las re
glas del Convenio Internacional de Navegación Aérea de
13 de octubre de 1919, y no debe volar sobre una zona pro
hibida o aterrizar en dicha zona.
Está rigurosamente prohibido a toda aeronave llevar a
bordo explosivos, bombas, aparatos fotográficos o cine
matográficos, pelicular o placas fotográficas o cinemato
gráficas.
Está prohibido volar sobre ciudades, puertos, aldeas o
reuniones públicas a una altura inferior a la que sería ne
cesaria para aterrizar fuera de dichas ciudades, aldeas o
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reuniones públicas en caso de avería del motor o de cual
quier otra causa imprevista. Esta regla no se aplicará en
un círculo de un radio de una milla marítima, alrededor
del punto de aterrizaje de la aeronave.
Queda también prohibido a las aeronaves ejecutar acro
bacias encima de las ciudades, aldeas o aglomeraciones
populares sin autorización especial.
lo. Lista de puertos y radas que contestan los saludos
al cañón.
1. El Pireo y Phalére.—Batería de la Marina situada
a la entrada del puerto del Pireo o artillería de una em
barcación de guerra estacionaria.
2. Salamis.—Batería del Arsenal.
3. Poros.—Batería de la Marina.
4. Corfou.—Batería del Ejército del mástil del pabe
llón (Flasstaff bastion) del Cabo Sidero.
5. La Sude.—Batería del Ejército.
6. Patras.—Batería del Ejército de la Ciudadela.
7. Salonique.—Batería del Ejército situada sobre el
Eptapyrgion.
NOTA.—Los buques de guerra extranjeros amarrados
en el interior de los puertos helénicos deberán ponerse
de acuerdo con el Capitán del puerto antes de saludar al
cañón.
H. Reglamento para el empleo de T. S. H.
1. El uso de la T. S. H. por parte de los barcos de
guerra extranjeros en aguas territoriales griegas, tanto
iondeados como en la mar, está permitido sin autoriza
ción especial.
a) Durante las horas siguientes: (Tiempo medio de
Greenwich) para las longitudes de ondas superiores a 2.200
metros o inferiores a 136,4 kc/s :
De 0000 a oloo.
De 0300 a 0500.
De 1.200 a 1.230.
De 2.000 a 2.100.
b) Durante todo el día para las longitudes de onda
inferiores a ioo metros (o superiores a 3.000 kc/s.)
2. Una autorización especial para el empleo de la
T. S. H. a bordo de los barcos de guerra extranjeros es
requerida en los puertos y radas siguientes : El Pireo,
Phalére, Arsenal de Salamis y Poros.
La autorización debe ser solicitada del Comandante de
la Base, o del Capitán del puerto, o del Comandante su
perior de los buques de guerra de la Marina helénica,
presentes en la rada.
3. Una autorización especial es también requerida para
emitir a horas con ondas diferentes a las señaladas en
el punto 1.
4. Los buques de guerra extranjeros que hagan uso
de la telegrafía sin hilo sin autorización especial en
el caso previsto en el párrafo 1, o con las autorizaciones
previstas en los párrafos 2 y 3, tendrán que conformarse
a las siguientes reglas:
a) Les está prohibido interferir las comunicaciones de
las estaciones radiotelegráficas del Gobierno helénico.
b) La emisión deberá interrumpirse inmediatamente
que lo solicite una autoridad naval, las autoridades de los
puertos o de las estaciones radiotelegráficas del Estado..
5. La emisión sobre longitud de onda de 60o metros
está prohibida salvo para las seriales de socorro y para
contestar a estás señales.
fr
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Au
xiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y
Torpedos D. Manuel García Cobelo, en solicitud de dos
meses de licencia con arreglo al artículo 31 del vigente Re
glamento de licencias temporales, este Ministerio, de acuer
do con la Sección de Personal, ha dispuesto quede des
estimada, por haberse concedido al interesado, a petición
suya, nuevo destino y no aconsejar las conveniencias del
su concesión.
Madrid, Io de octubre de 1933.
El Subsecretano,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
v Comandante General de la Escuadra.
Atenas, febrero de 1933.
y
o
Marinería.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada al efec
to y de conformidad con lo informado por las Secciones
de Personal e Intendencia, este Ministerio ha resuelto que
la Orden ministerial de 21 de julio último (D. O. núme
ro 172), que concedía la continuación en el servicio al per
sonal de marinería, cuya relación se insertaba a conti
nuación, se entienda modificada en el sentido de que la conti
nuación, concedida al cabo de marinería, de la dotación
del destructor Lepanto, Pascual Marqués joy, es por tres
años en cuarta campaña, a partir de 30 de junio último,
y no en tercera, como en dicha Orden ministerial figura.
Madrid. To de octubre de 1933.
E Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra. General jefe de la
Sección de Intendencia. Ordenador de Pagos e Interven
tor» Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con 10
informado por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio, con
derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de
marinería que a continuación se relaciona,por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo de la misma que al frente
de cada uno se indica.
Madrid, 1 1 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Fe
rrol, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Rtación de referencia.
Cabo de marinería José Seoanes Cortés, Depósito del
Arsenal de Ferrol, tres arios en primera desde el 2 de
septiembre último.
Cabo de mar Bartolomé Rosique Nieto, Base Aerona
val de San Javier, tres años en segunda desde el 24 de
noviembre próximo.
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